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Resumen.  Durante el siglo XVII en el reino de Galicia se realizaron importantes recluta-
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1  Este tema ha sido tratado por: SAAVEDRA VáZQUEZ, María del Carmen: Galicia en el Ca-
mino de Flandes, Coruña, 1996.
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reino, fechado entre 1653-56, los procuradores gallegos informaban al rey de que: 
“En tiempo que governaron el dicho Reyno el Marqués de Espinardo, el Marqués de 
Mancera, y el Marqués de Valparaíso, se sacaron solo para los estados de Flandes 
24.000 infantes, como costa de las listas de embarcaciones”. Si bien esta cifra es 









pero las cuentas en ningún caso cuadran, y menos cuando acudimos a otros estudios 
que nos informan de los embarques de tropas españolas para Flandes realizados por 



















Documentos 10-A, 29-A, 39-A y 73-A. Actas de las Juntas del Reino de Galicia. Tomo V: 1642-1647, San-
tiago de Compostela, 1995.
4  PARKER, Geoffrey: El ejército de Flandes y el Camino Español 1567-1659, Madrid, 1991.
5  SAAVEDRA VáZQUEZ,  María  del  Carmen: Galicia en el Camino de Flandes,  Coruña, 
1996.
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en la supuestamente “se embarcaron a punta de pistola dos mil padres y esposos de 






se posibilitará la salida del reino de gran parte del nutrido grupo de sus naturales 
encargados de la defensa de sus fronteras. A partir de esa fecha la salida de soldados 




















6  PARKER, Geoffrey: El ejército de Flandes y el Camino Español 1567-1659, Madrid, 1991, 
Op. Cit. p. 83. Cabe destacar que recientemente esta cifra se ha vuelto a poner en tela de juicio, ya que en 
esta expedición, según los libros de Actas del cabildo de La Coruña fueron realmente 1.638 los milicianos 
embarcados, no siendo todos casados. SAAVEDRA VáZQUEZ, María del Carmen: Galicia en el Camino 
de Flandes, Coruña, 1996, p. 187.
7  SAAVEDRA VáZQUEZ, María del Carmen: La Coruña durante el reinado de Felipe II, La 
Coruña, 1989, p. 147 y Galicia en el Camino de Flandes, La Coruña, 1996, pp. 157-158.
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voluntarios en las ciudades del reino9. 
Es difícil llegar a saber con certeza el motivo de la escasa presencia reclutadora 
oficial en el reino, pero muy posiblemente la respuesta estaba bien lejos de la falta de 




tantes y pobladas, en donde se podrían encontrar más voluntarios. El reclutamiento de 





9  THOMPSON, I.A.A.: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los 
Austrias, 1560-1620, Barcelona, 1981, p. 148.
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al siglo anterior, pero en ellas sus gentes se dedicaron a lo mismo que sus antepasados, 
sin crearse en ellas unos niveles altos de mano de obra sobrante0. Esto suponía que los 







de los reclutados eran emigrantes gallegos. Una parte de estos se alistaban voluntarios, 
intentado encontrar así nuevas opciones para salir de la pobreza y encontrar un futuro 
más prometedor que el de ser la clase baja de las ciudades castellanas, mientras que 









“Una primera aproximación a la estructura demográfica urbana de Galicia a través del Censo de 1787”, 
en VILLARES, R. (coord.), La ciudad y el mundo urbano en la historia de Galicia, Santiago, 1988, pp. 
155-179.
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“horror que los naturales tienen a la guerra”. Pero el Condestable era mucho más pre-
ciso, ya que afirmaba que “el problema es que no habra voluntarios, porque todos los 
soldados que sirven en estos tercios son forzados, tanto como si estubieran en galeras 
y ni con castigos ni diligencias humanas se les puede obligar a que subsistan 8 dias en 
la frontera”. Se llegó a pensar desde el Consejo de Guerra el hecho de proporcionar 
unos fuertes socorros diarios a los nuevos reclutas de hasta 4 reales, para intentar que 
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Tabla I: Soldados gallegos reclutados en las levas realizadas en otros puntos de la península:










Tipo de leva Destino
1650 Palencia 14 1 7,14% Voluntarios Cataluña
1651 Ávila 30 2 6,66% Voluntarios Armada
1659 Ávila 79 24 30,38% Voluntarios Extremadura
1668 Valladolid 80 11 13,75% Voluntarios Flandes
1676 Zamora, León y Valladolid 105 22 20,95%
Voluntarios y reparti-
miento Cataluña
1678 Madrid, Toledo y Valladolid 80 7 8,75%
Voluntarios y reparti-
miento Cataluña
1650 Toledo 59 4 6,77% Repartimiento Cataluña
1651 Almagro 127 1 0,78% Repartimiento Cataluña




Álava 1.677 149 8,88%
Servicio de la Pro-
vincia
Cataluña, 
Flandes y la 
Armada
1694 Cuenca 630 15 2,38% A cargo de los vecin-darios Cataluña
1694 Molina de Ara-gón 165 2 1,21%
A cargo de los vecin-
darios Cataluña
1695 Toledo 520 14 2,69% A cargo de los vecin-darios Cataluña
1695 Principado de Asturias 262 8 3,05%
A cargo de los vecin-
darios Cataluña
1696 Toledo 81 1 1,23% A cargo de los vecin-darios Cataluña
1690 Baeza 84 3 3,57% Reclutamiento a cargo de la ciudad Cataluña
1692 Córdoba 16 1 6,25% Reclutamiento a cargo de la ciudad Cataluña
1692 Écija 30 7 23,33% Reclutamiento a cargo de la ciudad Cataluña
1677 Aragón 66 5 7,57% Compañía reclutada a costa de su capitán Cataluña
1690 Córdoba 38 6 15,78% Compañía reclutada a costa de su capitán Cádiz
Total: 4.218 289 6,85%
Fuente: A.G.S. G.A. Leg. 1.773, 1.950, 2.190, 2.369, 2.397, 2.408, 2.849, 2.886, 2.905, 2.909, 2.948, 2.967, 2.995, 3.002, 
2.011 y 3.323. A.G.S. Contaduría Mayor de Cuentas 3ª época Leg. 740 y 1.453. A.G.S. Contaduría del Sueldo 2ª Serie Leg. 410. 
Actas de las Juntas Generales de Álava, 1648-1691.
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naturales de esse reyno que tengan séquito y autoridad, y puedan por si y por sus 
deudos y amigos aumentar esta leva, para que sus compañias vayan muy numerosas; 
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Tabla II: Soldados reclutados en la leva voluntaria hasta 6 de octubre 1675:
Lugares donde se arbola-
ron banderas
Soldados entregados en el 
castillo de San Antón (Coruña)
Soldados que estaban 
aún en las ciudades
Población aproximada de 
las ciudades en 1675*
Santiago 38 10.000





Ribadavia 16 1 400
Pontevedra 23 1.500
Vigo 4 1 500
Ribadeo 3 350
Monterrey y Monforte 17 100 y 800
199 5
Entregados a cuenta del 




Fuente: A.G.S. G.A. Leg. 2.321.
(Nota*: Cifras redondeadas y de carácter orientativo que se incluyen por coincidir con el año de la leva y a falta de un recuento 
fidedigno. Según MÉNDEZ SILVA, Rodrigo: Población General de España, segunda edición, Madrid, 1675).
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En octubre de 1675 se hizo una muestra de los soldados que había en las 11 




ducados. El problema era que en las  banderas arboladas en las principales ciuda-
des y villas del reino apenas se habían podido reclutar poco más de 200 hombres, 
habiendo aportado el Maestre de Campo cerca de otros 50. Con un balance reclutador 
tan negativo, tras tantos meses, estaba claro que cualquier leva voluntaria estaba con-
denada al fracaso. De hecho solamente la ciudad de Orense había proporcionado un 
número mediocre de voluntarios, mientras que en otras importantes villas del reino 
apenas se habían reclutado 4 o 5 hombres, más o menos uno por cada mes que había 
permanecido la bandera arbolada.
Pero la Corona no se rindió ante la imposibilidad de conseguir voluntarios, por 
lo que en muchas ocasiones no aceptó que se retirasen las banderas que estaban arbo-
ladas en las ciudades, pese a las molestias y gastos que producían al reino, aludiendo 
para ello estas palabras: “por que si atendiendo ala lentitud con que se levanta la 
gente voluntaria se huviese de sobreseer en las levas no abria forma de juntar gente, 
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soletas en buena parte del territorio peninsular, algo contrastado con el fracaso de la 
movilización nobiliaria planteada por Olivares, aún en Galicia los grandes señores 
aportarán hombres al conjunto de la monarquía al igual que la iglesia, propietaria de 











26  SAAVEDRA VáZQUEZ, María del Carmen: La Coruña durante el reinado de Felipe II, La 
Coruña, 1989, p. 142.
  DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: “La Movilización de la nobleza castellana en 1640”, en Anua-
rio de Historia del Derecho Español Nº 25, Madrid, 1955, p. 799-823.
28  Carta de don Diego Sarmiento, 11 de septiembre 1667. A.G.S. G.A. Leg. 2.136. SAAVEDRA 
VáZQUEZ, María del Carmen: Galicia en el Camino de Flandes, Coruña, 1996, pp. 157-160. ALCALá-
ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José: España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639). La última 
ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona, 1975, pp. 331-334. 
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Relación del viaje que Ambrosio Morales, Cronista de S.M., hizo por su mandato el año 1572 en Galicia, 
Asturias y León, Madrid, 1765. Segunda edición de 1792.
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forzoso a  través de un repartimiento al voluntariado, alegando que este género de 
reclutas generaba incluso menos molestias35, algo sin duda insólito, al equiparar una 
recluta voluntaria con una forzosa. Con estas palabras el Consejo de Guerra se hacia 
eco de este hecho:
“…respecto de que estas ciudades no encuentran incombeniente alguno en execu-
tar esta leva sin el nombre de voluntarios, dice el Duque (de Uceda, Gobernador 
del Reino de Galicia) que siendo este el medio que siempre se ha usado en aquel 
reino y en cuia execución las mismas ciudades cabezas de provincia han hallado 




Tabla III: Repartimiento efectuado en 1668 en los diferentes 
monasterios de la orden de San Benito y San Bernardo:
Monasterios Provincia actual (denominación actual) Soldados
Religión de San Benito:
Monasterio Real de San Martín de Santiago La Coruña 20
Monasterio Real de Celanova Orense 18
San Esteban de Ribas de Sil Lugo (San Clodio-Ribas de Sil) 15
San Julián de Samos Lugo 17
San Vicente de Monforte Lugo 10
Lorenzana Lugo (Vilanova- Lourenzá) 8
San Juan del Poyo Pontevedra (O Convento- Poio) 6
San Salvador de Leriz Pontevedra (Meis- San Salvador) 4
San Pedro Tenorio Pontevedra (Concejo de Cotobade) 2
Todos: 100
Religión de San Bernardo (Císter):
Meira, ayudado por el de Peña Morco con 100 
ducados Lugo y enclave no conocido 8
Monfero La Coruña (Rebordelo) 10
Sobrado La Coruña (Sobrado dos Monxes) 20
San Clodio Orense 12
Osera Orense (Oseira) 22
Junquera de Espadan Orense (Xunqueira de Espadanero) 4
Montederramo Orense 16
Melón, ayudándole el de Armentera con 100 
ducados, el de O Cebrero con 50 y Franquera 
con 40
Orense (Melón) , Pontevedra (Armenteira y A 
Franqueira) y Lugo (O Cebreiro) 8
Todos: 100
Fuente: A.G.S. G.A. Leg. 2.284.
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masa para acudir donde fuera necesario38.
Pero esta infantería del ejército estaba formada por los llamados tercios de pi-




este servicio los soldados cobraban media paga y recibían diariamente pan de muni-
ción. Su reemplazo se efectuaba anualmente debido a las deserciones y a la continua 
falta de soldados. Estos hombres, por tanto, no eran unos simples milicianos y po-





rra de Secesión de Portugal (1640-1668)”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna, Tomo 9, 
1996, Madrid, pp. 234-235. EIRAS ROEL, Antonio: “Las Juntas del Reino de Galicia de 1642 a 1647” en 
Actas de las Juntas del Reino de Galicia. Tomo V: 1642-1647, Santiago de Compostela, 2001, pp. 10-15.
38  Junta del 19 de diciembre 1649. Documento 15-A. Actas de las Juntas del Reino de Galicia. 
Tomo VI: 1648-1654, Santiago de Compostela, 1999.
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gal” en Actas de las Juntas del Reino de Galicia. Tomo VIII: 1666-1677, Santiago de Compostela, 2001, 
pp. 18-25.
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des y  la Armada, contraviniendo claramente  los servicios concedidos por el  reino 
para la defensa de la frontera. Así en 1648 y 1649, tanto en Conde de Altamira como 
Juan Pardo de Figueroa, Gobernador de La Coruña, se encargaron de realizar distin-
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El problema con la caballería había sido que se la informó de su destino anti-
cipadamente, lo que motivo importantes fugas. La infantería del ejército estaba for-
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método no resultaba, ya que como se decía“…son pocos los soldados fugitivos que 






nes, repartiendo el número pedido entre las parroquias de las siete provincias según 
la población de cada una de ellas. De esta manera, aproximadamente 1.100 hombres 
























Vigo 20 de julio 1679. Documento 116-D. Actas de las Juntas del Reino de Galicia. Tomo IX: 1677-1679, 
Santiago de Compostela, 2001.
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En las juntas del reino celebradas en el mes de octubre de 1673 los distintos 



















fuera de las propias juntas del reino. Esto suponía un verdadero juego encubierto de 
intereses, en el que los sujetos que imponían los intereses de la monarquía a los de la 
provincia o ciudad a la que representaban salían beneficiados personalmente, no sólo 
gracias a estos premios, sino que incluso aumentaban su poder imponiéndose sobre 
el resto de la sociedad. 




  Junta del Reino de Galicia, 22 de octubre 1673. Documento 57-D. Actas de las Juntas del Reino 







1675. Documento 14-D. Actas de las Juntas del Reino de Galicia. Tomo VIII: 1666-1677, Santiago de 
Compostela, 2001.
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en  los propios  representantes de  las provincias,  que  repartían  los  cargos oficiales 
entre sus allegados o sus hijos. Además estas patentes solían ir unidas a los supli-
mentos, documentos oficiales que permitía a cualquiera ser oficial del ejército sin 




















estas consistían en reservar a algunas personas de la leva, obligando a los más pobres 
a aportar  la mayoría de  las contribuciones,  tanto económicas como humanas. Así 
informaba de ello el Consejo de Guerra: “…aquellos caballeros y regidores de las 
ciudades se interesan en reservar a unos y embiar a otros por la fuerza, vengando sus 






des que se está llevando a cabo. La Coruña 2 de abril 1689. Documento 282-D. Actas de las Juntas del 
Reino de Galicia. Tomo X: 1679-1689, Santiago de Compostela, 2002. También ha tratado el tema EIRAS 
ROEL, Antonio: “Las Juntas del Reino de Galicia en la década de 1680” en Actas de las Juntas del Reino 
de Galicia. Tomo X: 1679-1689, Santiago de Compostela, 2002, pp. 25-28.
  Consejo de Guerra, 9 de octubre 1693. Junta de Tenientes Generales, 15 de noviembre 1693. 
A.G.S. G.A. Leg. 2.914 y 2.916.
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eran las que generalmente se debían encargar de cumplir con el cupo pedido, repar-











Tabla IV: Repartimiento provincial de los diferentes servicios del reino de Galicia para Flandes:
Provincias 1678, repartimiento teóri-co (no se llegó a producir) 1672, soldados aportados
1674, soldados ofrecidos 
por las diferentes pro-
vincias
Betanzos 91 92 100
Santiago 334 352 400
Coruña 63 90 80
Lugo 167 170 90
Orense 167 171 200
Tuy 91 96 90
Mondoñedo 91 91 110
Total: 1.004 1.062 1.070
Fuente: Actas de las Juntas del Reino de Galicia. Tomo IX: 1677-1679, Santiago de Compostela, 2001. A.G.S. G.A. Leg. 
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58  PARKER, Geoffrey: La Gran Estrategia de Felipe II, Madrid, 1998, pp. 214-215. PARKER, 
Geoffrey: El ejército de Flandes y el Camino Español 1567-1659, Madrid, 1991.
59  STRADLING, Robert A.: La Armada de Flandes. Política naval española y guerra europea 
1568-1668, edición española, Madrid, 1992.
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Tabla V: Cifras totales de reclutamiento en Galicia para Flandes desde 1648-1700:
Años Reclutas Plazas Tipo de leva
1648 Reclutamiento a cargo del Conde de Altamira 500 aprox.
Voluntarios, forzados y 
reclutados a costa de sus 
capitanes
1649 Leva a cargo de don Juan Pardo de Figueroa 1.000 aprox. Forzados
1649-50
Reclutamiento por asiento 




Servicio pedido a diferen-
tes ciudades, la iglesia y 
nobleza
226 Repartimiento
1668 8 compañías de voluntarios y forzados 842 Voluntarios-forzados
1668
3 compañías del servicio 
del Arzobispado de Santia-
go y las Religiones de San 
Benito y San Bernardo
320 Servicio de la iglesia
1668 Tercios y soldados pilones 4.000 Ejército de Galicia
1668 Desmontados del ejército 650 Ejército de Galicia
1672 Recluta de 10 compañías 1.100 Repartimiento 
1672 Tres compañías de des-montados 175 aprox. Voluntarios




Cinco compañías del Ter-
cio del Marqués de Arcos 
Tenorio
449 Voluntarios 
1676-77 Tercio de don Manuel Sar-miento 1.003
Repartimiento-algunos 
voluntarios
1680 Tercio del Conde de Grajal (4 compañías) 370 aprox. Voluntarios 
1683
Recluta de dos compañías 
por capitanes llegados de 
Flandes
202 Voluntarios 




Tres tercios: Marqués de 
Casasola, don Jacinto 
Sarmiento Zamudio y don 
Pedro de Aldao
2.866 Repartimiento 




Fuente: A.G.S. G.A. Leg. 1.682, 1.702, 1.703, 1.709, 1.732, 1.733, 1.741, 1.825, 2.161 y 2.194. 2.133, 2.161, 2.164, 2.165, 
2.194, 2.259, 2.284, 2.301, 2.302, 2.367, 2.370, 2.371, 2.374, 2.375, 2.397, 2.479, 2.580, 2.581, 2.583, 2.609, 2.610, 2.611, 
2.641, 2.793 y 2.823 y 2.905. A.G.S. Libro Reg. del Consejo de Guerra 216, 234, 316, 325 y 365. A.G.S. Estado Leg. 2.121, 
3.874, 3.875, 3.878, 3.882 y 4.102. B.N.Madrid Mmss. 9.888.
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th, en  la que varios navíos de pabellón  ingles  transportaron unos 1.500 españoles 
desde Málaga y Cádiz hasta Dunquerque. Pero la experiencia no salió tan bien como 
se esperaba, ya que varios de los barcos fueron apresados por los holandeses sin opo-
60  ALCALá-ZAMORA Y QUEIPO DE  LLANO,  José:  España, Flandes y el Mar del Norte 
(1618-1639). La última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona, 1975.
61  Sucesos de Flandes de 1637, 1639 y 1640 narrados por el alférez don Lorenzo Cevallos y Arce, 
en Colección de libros españoles raros o curiosos, Tomo XIV, Madrid, 1880, pp. 263-264.
62  STRADLING, Robert A.: La Armada de Flandes. Política naval española y guerra europea 
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empresario holandés asentado en La Coruña68, que en numerosas ocasiones se en-
cargará de concertar el flete de las embarcaciones necesarias para el  transporte de 
64  PARKER, Geoffrey: El ejército de Flandes y el Camino Español 1567-1659, Madrid, 1991, p. 
117. Sucesos de Flandes de 1637, 1639 y 1640 narrados por el alférez don Lorenzo Cevallos y Arce, en 




66  OTERO LANA, Enrique: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias. El 
corso español en el Atlántico peninsular en el siglo XVII (1621-1697), Madrid, 1992, p. 49 y ss.
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del reclutamiento y el estado de las contiendas internaciones de la monarquía. Siem-
pre se intentaban buscar meses propicios para las travesías marítimas en el Atlántico, 
pero no siempre era posible que esto se cumpliera, ya que si se estaba en guerra con 
otras potencias había que intentar remitir los hombres en épocas en las que los navíos 
enemigos –ya  fueran holandeses,  franceses o  ingleses– no estuvieran prevenidos. 
Además las tropas debían ser remitidas al frente lo antes posible, para evitar así las 
enfermedades y deserciones entre los hombres. Todos estos factores hacían que por 





Tabla VI: Tiempo utilizado para realizar el trayecto entre Galicia y Flandes:
Fechas aproximadas- Puerto de Salida Número de barcos Días en que realiza-ron el trayecto
4 marzo-16 marzo 1668- La Coruña 1 12 días
8 mayo-24 mayo 1668- Vigo 7 16 días
16 mayo-31 mayo 1668- Vigo 3 15 días
18 julio-29 julio 1668- Vigo 4 11 días
12 diciembre-26 diciembre 1676- La Coruña 1 14 días
10 mayo-25 mayo 1684- La Coruña 3 15 días
14 agosto-30 agosto 1689- La Coruña 6 16 días
Fuente: A.G.S. G.A. Leg. 2.367, 2.375, 2.397, 2.581, 2.611, 2.641 y 2.793. A.G.S. Estado Leg. 3.874, 3.875, 3882. A.G.S. G.A. 
Leg. Servicios Militares 47 y 61.
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Navíos de la Armada
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propios vecinos de la villa78. El estado era tan lamentable que con estas palabras don 
Diego Decio se refirió a esta gente: “no puedo sin las lágrimas en los ojos informar a 
Vuestra Excelencia del estado de estos pobres desdichados cristianos, muchos muer-
tos y mas enfermos”79. 





en el trayecto, tanto por enfermedades como por otras circunstancias, un saldo más o 
menos normal en esta clase de embarques80.
3. El servicio en el ejército de Flandes: Los soldados y las unidades 
gallegas






“por la quietud de los naturales de aquel reyno esta diligencia de repartimiento los 
conduze, y puestos una vez en la profesión militar la abrazan con gusto y facilidad 
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no causar demasiados problemas a los lugares donde se sacarían soldados, intentan-
do que los elegidos fueran los mozos: “que se hallan con menos obligaciones, con 
mejor edad para servir y sin desafecto y que no inclinación a la profesión militar, 
para que la gente vaia mas gustosa, sea mas lúcida y se eviten las pasiones que sue-
len vengarse por este medio con los que tienen mano en la execución”82. Además 
casi siempre se intentaba que el repartimiento se realizase en invierno, para que los 
hombres estuvieran entregados por sus pueblos antes del mes de marzo, ya que si se 






Con ello se intentaba que a Flandes “viniesen los más pobres y desacomodados, que se 
experimenta son los más permanentes, porque si algunos se han huydo de los tercios 
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continuas reclutas enviadas en la década siguiente. Uno de los principales motivos 
por el que se pedían gran cantidad de reclutas en Galicia para Flandes era por la ca-
lidad de los reclutados, que además perseveraban en el servicio de las armas cuando 
otros muchos españoles no  lo hacían ante  la  falta de comodidad y pagas85. Como 
bien decía el Conde de Monterrey en 1671, veterano militar  llegado a Flandes en 
1666: “se ha visto la poca permanencia que aquí tienen en lo general de algunas 
provincias de España que por apacibles y regaladas les hacen penosa esta vida tan 
estrecha y miserable, y más quando como es notorio han llegado a vivir tanto tiem-
po continuado reducidos a la vileza de mendigar por no morir, causa que a tantos 




“De todas las provincias de España ninguna produce gente tan apropósito para 
mantenerse en estos estados como el reyno de Galicia, donde la esterilidad y mi-
seria en que se mantienen aquellos naturales, y la gran docilidad que les acom-
paña para la obediencia y robustez para el trabajo les hace no sentir la cortedad 
y mal mantenimiento y la calidad en lo general el valor de españoles para todo lo 
que es de su obligación parece les limita otras ambiciones experimentandose ay 
aquí en los tercios que ay desta nacion que en ellos, más que en otros de españo-
les, resplandece la disciplina militar y obediencia, la permanencia en el servicio y 
viven sanos robustos y bien vestidos con lo mismo que otros están miserables…
Devese notar otra circustancia particular en ellos que como tan retirados del co-
mercio y criados en tierra corta es raro el que está bien hallado con los de otras 
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Países Bajos: “esta gente no es mala, viene bien vestida y armada, pero sumamente 














gal los soldados gallegos fueran enviados a Flandes eran la facilidad del embarque 
y la mayor efectividad de éstos en ese frente alejado que en Cataluña u otros puntos. 
Como bien se decía en 1692 “la gente de Galicia no es apropósito para la cavallería 
ni aún para la infantería en los exercitos de España, por cuia causa siempre se ha 
embiado a Flandes donde lo han provado bien”. Pero posiblemente el factor defini-
tivo de esto, y el motivo de esta causa, era la gran distancia que separaba Galicia del 
principado de Cataluña, lo que hacía que el transporte terrestre no fuera fácil. Este 
camino se debía recorrer a pie, por lo que se veía muy poco aconsejable las levas de 
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bien considerados como soldados, debido a la facilidad de las fugas por la cercanía 
de sus hogares, por lo generalmente los mismos soldados eran mucho más valorados 







de nuevos tercios venía motivada por la necesidad práctica, ya que se decía de los 
gallegos que “…su buena y segura conservación pide sean mantenidos en cuerpos 























92  SAMANIEGO, Juan Antonio: Disertación sobre la antigüedad de los Regimientos, Madrid, 
1992, pp. 115-117. Original de 1738.
93  Diversas  órdenes  de  reforma  de  unidades.  Archives  Générales  du  Royaume  de  Bruxelas 
(A.G.R.B.) Secrétariat d’Etat et de Guerre T. 100  N. 77 y 79
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Tabla VII: Los tercios gallegos en el ejército de Flandes (1668-1700):
Año de llegada Reclutas Evolución Duración
1668 Tercio de don Fernando Valladares Reformado en 1682 14 años
1668 Tercio de don Pedro Aldao Al pasar los tercios a regimientos fue 
denominado Toro y poco después Por-
tugal, se mantuvo hasta 1749
Hasta el 
siglo XVIII
1668 Trozo de Galicia (Caballería) Reformado en 1681 13 años
1674 Tercio del Conde de Amarante Reformado en marzo 1681, parte de 
sus hombres pasaron a los otros ter-
cios gallegos
7 años
1675 Cinco compañías del Tercio del Marqués 
de Arcos Tenorio (el resto del tercio es-
taba compuesto por soldados reclutados 
en Asturias)
Reformado en julio 1677, parte de sus 
hombres pasaron a los otros tercios 
gallegos
2 años
1676-77 Tercio de don Manuel Sarmiento Reformado en julio 1677, parte de sus 
hombres pasaron a los otros tercios 
gallegos
9 meses
1680 Tercio del Conde de Grajal (4 compañías) Reformado al llegar Meses
1684 Tercio de don Antonio Mariño Reformado poco después de su lle-
gada, el Maestre de Campo pasa a 
serlo de un tercio veterano al igual que 
parte de sus hombres
Meses
1689 Tres tercios: Marqués de Casasola, don 
Jacinto Sarmiento Zamudio y don Pedro 
de Aldao
Reformados todos durante 1693 4 años
Desgaste de los tercios gallegos en el Ejército de Flandes 






















Fuente: A.G.S. Estado Leg. 2.121, 2.126, 2.133, 3.862 y 3.865.
